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И з  с у щ е с т в у ю щ и х  , м е т о д о в  о б ъ е к т и в н о й  о ц е н к и  к о м м у т а ц и и  н а и ­
б о л ь ш е г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а ю т  ф о т о э л е к т р и ч е с к и й  м е т о д  и  м е т о д ,  
о с н о в а н н ы й  н а  а н а л и з е  н а п р я ж е н и я  м е ж д у  с б е г а ю щ и м  к р а е м  щ е т к и  
и  к о л л е к т о р о м .
П о н я т н о ,  ч т о  ф о т о э л е к т р и ч е с к и й  м е т о д  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  л и ш ь  
н а  и с к р я щ е й  м а ш и н е .  Е с л и  ж е  м а ш и н а  н е  и с к р и т ,  о  е е  к о м м у т а ц и й  
с у д и т ь  у ж е  н е л ь з я ,  х о т я  о н а  м о ж е т  н а х о д и т ь с я  н а  г р а н и  и с к р е н и я .  
К р о м е  т о г о ,  и с п о л ь з у я  ф о т о э л е к т р и ч е с к и й  м е т о д ,  н е л ь з я  с д е л а т ь  в ы ­
в о д  о т н о с и т е л ь н о  х а р а к т е р а  к о м м у т а ц и и  в  д а н н о й  м а ш и н е .  Э т и м ,  
в  ч а с т н о с т и ,  о б ъ я с н я е т с я  т о ,  ч т о  п р и  и с с л е д о в а н и и  к о м м у т а ц и и  в с е  
б о л ь ш е е  п р е д п о ч т е н и е  о т д а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о м у  и з м е р е н и ю  н а п р я ­
ж е н и й  п о д  с б е г а ю щ и м  к р а е м  щ е т к и .
Р а н е е  б ы л  п р е д л о ж е н  п р и б о р  д л я  о б ъ е к т и в н о й  о ц е н к и  к о м м у т а ­
ц и и ,  о т д е л ь н о  и з м е р я ю щ и й  и  с у м м и р у ю щ и й  и м п у л ь с ы  н а п р я ж е н и я  
п о д  с б е г а ю щ и м  к р а е м  щ е т к и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  н е д о к о м м у т и р о в а н н ы м  
и  п е р е к о м м  у т и  р о в  а  н  н  ы  м  с е к ц и я м  [1].  П р и б о р  у д о б е н  п р и  в ы я с н е н и и  
х а р а к т е р а  к о м м у т а ц и и  и  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  и с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  
п е р е с ч е т а  п а р а м е т р о в  д о п о л н и т е л ь н ы х  п о л ю с о в  іна о п т и м а л ь н у ю  к о м ­
м у т а ц и ю .
Н е д о с т а т к о м  п р и б о р а  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  ,с е г о  п о м о щ ь ю  н е л ь з я  о п ­
р е д е л и т ь  к о м м у т а ц и о н н у ю  у с т о й ч и в о с т ь  м а ш и н ы .  М а ш и н а  м о ж е т  б ы т ь  
н а с т р о е н а  н а  о п т и м а л ь н у ю  к о м м у т а ц и ю ,  ч т о  и  о т м е т и т  д а н н ы й  п р и ­
б о р ,  и  в  т о  ж е  в р е м я  р а б о т а т ь  с  и с к р е н и е м .  С у д и т ь  ж е  о  к о м м у т а ц и ­
о н н о й  у с т о й ч и в о с т и  и л и  о б  и н т е н с и в н о с т и  и с к р е н и я  п о  и н т е г р а л ь н о м у  
з н а ч е н и ю  и з м е р я е м о г о  н а п р я ж е н и я  з а т р у д н и т е л ь н о ,  п о с к о л ь к у  э т а  
в е л и ч и н а  с и л ь н о  р а с т е т  с  у в е л и ч е н и е м  м о щ н о с т и  м а ш и н ы .  П о э т о м у  
д л я  о ц е н к и  к о м м у т а ц и о н н о й  у с т о й ч и в о с т и  м а ш и н  н е о б х о д и м  б о л е е  
ч е т к и й  к р и т е р и й .
И з в е с т н о ,  ч т о  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  п р и ч и н  и с к р е н и я  щ е т о к  я в л я е т ­
с я  н а л и ч и е  в  с е к ц и и  н е с р е в е р с и р о в а н н о г о  т о к а  к  к о н ц у  д е й с т в и т е л ь ­
н о г о  п е р и о д а  к о м м у т а ц и и .  Б ы с т р ы й  р е в е р с  т о к а  в  к о н ц е  п е р и о д а  
к о м м у т а ц и и  п р и в о д и т  к  р е з к о м у  и з м е н е н и ю  п о т о к о е ц е п л е н и я  к о м м у ­
т и р у е м о й  с е к ц и и  и  "п о д  с б е г а ю щ и м  к р а е м  щ е т к и  п р и  э т о м  в о з н и к а е т  
и м п у л ь с  н а п р я ж е н и я ,  к о т о р ы й  п р и  д о с т и ж е н и и  о п р е д е л е н н о й  в е л и ч и ­
н ы  в ы з ы в а е т  э л е к т р и ч е с к и й  р а з р я д .  В  с в я з и  с  э т и м  п р е д с т а в л я е т с я  
в о з м о ж н ы м  с у д и т ь  о  к о м м у т а ц и о н н о й  у с т о й ч и в о с т и  м а ш и н  п о с т о я н н о ­
г о  т о к а  п о  а м п л и т у д н о м у  з н а ч е н и ю  ! н а п р я ж е н и я  п о д  с б е г а ю щ и м  к р а е м  
щ е т к и .
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П о к а з а н и я  п р и б о р а ,  о т м е ч а ю щ е г о  а м п л и т у д н о е  з н а ч е н и е  и з м е р я е ­
м о г о  н а п р я ж е н и я ,  н е  б у д у т  з а в и с е т ь  о т  к о л и ч е с т в а  и с к р я щ и х  к о л л е к ­
т о р н ы х  п л а с т и н ,  ч т о  н е  я в л я е т с я  н е д о с т а т к о м  м е т о д а ,  п о с к о л ь к у ,  в о -  
п е р в ы х ,  в  м а ш и н а х  с  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м  с о с т о я н и е м  к о л л е к т о р н о ­
щ е т о ч н о г о  у з л а  в  м е х а н и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  о д н о в р е м е н н о  н а ч и н а е т  
и с к р и т ь  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  л а м е л е й ,  іа в о - в т о р ы х ,  х о т я  о т  к о л и ­
ч е с т в а  и с к р я щ и х  к о л л е к т о р н ы х  і п л а с т и н  и  з а в и с и т  и н т е н с и в н о с т ь  в и д и ­
м о г о  и с к р е н и я ,  н о  о т  э т о г о  н е  з а в и с и т  к а ч е с т в о  к о м м у т а ц и и .  Д р у г и м и  
с л о в а м и ,  м а ш и н а  о д и н а к о в о  п л о х а ,  и с к р я т  л и  у  н е е  н е с к о л ь к о  л а м е ­
л е й ,  и л и  и с к р я т  в с е .
И с п о л ь з у я  а м п л и т у д н о е  з н а ч е н и е  н а п р я ж е н и я  п о д  с б е г а ю щ и м  
к р а е м  щ е т к и  к а к  к р и т е р и й  п о я в л е н и я  и с к р е н и я ,  м о ж н о  о ц е н и т ь  к о м ­
м у т а ц и о н н у ю  у с т о й ч и в о с т ь  м а ш и н ы .  П р и  э т о м  п о д  к о м м у т а ц и о н н о й  
у с т о й ч и в о с т ь ю  с л е д у е т ,  ,на н а ш  в з г л я д ,  п о н и м а т ь  о т н о ш е н и е  д е й с т в и ­
т е л ь н о г о  ! п и к о в о г о  з н а ч е н и я  н а п р я ж е н и я  п о д  о б е г а ю щ и м  к р а е м  щ е т к и  
к  н е к о т о р о м у  п о с т о я н н о м у  д л я  щ е т о к  д а н н о й  м а р к и  и  д а н н о й  п о л я р ­
н о с т и  з н а ч е н и ю ,  с о о т в е т с т в у ю щ е м у  п о я в л е н и ю  и с к р е н и я .
О б ъ е д и н е н и е  д а н н о г о  с п о с о б а  о ц е н к и  к о м м у т а ц и и  с о  с п о с о б о м ,  
о с н о в а н н ы м  н а  и з м е р е н и и  и н т е г р а л ь н ы х  з н а ч е н и й  н а п р я ж е н и й ,  п о з в о ­
л я е т  б о л е е  к о м п л е к с н о  и с с л е д о в а т ь  с о с т о я н и е  к о м м у т а ц и и  м а ш и н .
Н а м и  с о з д а н  п р и б о р ,  д о з в о л я ю щ и й  и з м е р я т ь  к а к  и н т е г р а л ь н ы е ,  
т а к  и  а м п л и т у д н ы е  з н а ч е н и я  и м п у л ь с о в  н а п р я ж е н и я  п о д  с б е г а ю щ и м  
к р а е м  щ е т к и .  Е г о  и с п ы т а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о ,  п о м и м о  в о з м о ж н о с т и  о п ­
р е д е л я т ь  х а р а к т е р  к о м м у т а ц и и ,  о н  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о с т р о и т ь  з о н ы  
б е з ы с к р о в о й  р а б о т ы  и  о п р е д е л я т ь  к о м м у т а ц и о н н у ю  у с т о й ч и в о с т ь  
м а ш и н ы .
Н а  р и с .  1 и з о б р а ж е н ы  з о н ы  б е з ы с к р о в о й  р а б о т ы  м а ш и н ы  П - 5 1 М ,  
о д н а  и з  к о т о р ы х  п о л у ч е н а  в и з у а л ь н ы м  с п о с о б о м ,  д р у г а я  —  с  п о м о щ ь ю  
п р и б о р а .  С р е д н и е  л и н и и  з о н  п р а к т и ч е с к и  с о в п а д а ю т ,  р а з л и ч и е  ж е  в 
ш и р и н е  з о н  о б ъ я с н я е т с я  с л и ш к о м  м а л о й  в е л и ч и н о й  в ы б р а н н о г о  к р и ­
т и ч е с к о г о  н а п р я ж е н и я .  П р и  п о м о щ и  п р и б о р а  з о н а  с н и м а л а с ь  о б ы ч н ы м  
с п о с о б о м ,  т о л ь к о  ф и к с и р о в а л с я  н е  т о к  п о д п и т к и  д о п о л н и т е л ь н ы х  п о -
Рис. 1. Зоны безыскровой работы машины П-51М. 1 — зо­
на, порученная визуальным способом, 2 — зона, получен­
ная при помощи прибора
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люсов, соответствующий появлению искрения, а ток подпитки, с о о т ­
ветствующий возрастанию амплитудного значения напряжения д о  
критической величины.
В дедом прибор, измеряющий интегральные и амплитудные зна­
чения напряжения под обегающим краем щетки, может быть также 
использован для определения влияния режимов работы машины, с о р ­
та щеток, механического состояния коллекторно-щеточного узла н а  
характер и качество коммутации.
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